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Esipuhe  
Liikennem
iriisteriö  asetti  30.1.1987  työryhm
än selvittäm
ään  Pasilanväyläri  pikaiseen toteut-
tam
iseen liittyviä toim
enpiteitä. Työryhm
ä jätti ehdotuksensa  4.6.1987  ja  esitti siinä m
uun 
ohella, että  Pasilanväylästä  tehtäisiin  sen  ensim
m
äisten  päätöksentekotapahtum
ien  tueksi 
väylän  liikenteellisiä,  ym
päristöllisiä  ja m
aankäytöllisiä  vaikutuksia koskeva selvitys.  
Liikennem
inisteriö täydensi  23.6.1987  työryhm
än  toim
eksiantoa  ja  m
ääräsi  sen  toim
im
aan  vaikutusselvityksen johtoryhmänä. 
 
Työryhm
ä  on  saam
ansa  lisätehtävän  m
ukaisesti johtanut  TVH
:n  ja  Helsingin kaupungin  tilaaman vaikutusselvityksen 
 tekoa. Selvityksen teossa  on  konsulttina toim
inut  Liikennetek-
niikka  O
y, m
issä työstä  on  pääosin vastannut  tekn.lis.  Kari  Lautso. Vaikutusselvitys  on  raportoitu kandessa osassa, teknisenä 
 raporttina,  joka käsittää työn lähtökohdat, m
enetel-
m
ät  ja  tulokset sekä tänä  yhteenvetoraporttina. 
Vaikutusselvityksen  tulokset huom
ioon ottaen työryhm
ä  on,  sam
oin kuin aikaisem
m
in, yksi-
m
ielinen siitä, että:  
-  Väylän m
erkitys pääkaupunkiseudun  liikenneverkon  rakenteen osana  ja väylälle  tuleva lii-
kenne (käyttäjistä  80  %
  Helsingin rajan ylittäviä) perustelevat väylän toteuttam
ista ylei-
senä tienä  
-  Hankkeen rahoituksessa tulisi noudattaa yleisen tien  ja sen  kanssa sam
anaikaisesti  toteu- 
tettavien katujärjestelyjen  yhteydessä yleisesti käytettyjä kustannusten jakoperusteita 
Työryhm
ä  on  m
yös vakuuttunut siitä, että: 
- Pasilanväylästä  tehty alustava  yleissuunnitelm
a  ja vaikutusselvityksen  arviot väylän m
erki-
tyksestä  kaupunkirakenteeseen,  kaupunkikuvaan  ja  ym
päristöön osoittavat, että jatko- 
suunnittelussa, kun  se  tehdään yhdessä m
aankäytön suunnittelun kanssa  ja  kiinnitetään 
erityistä huom
iota kaupunkikuvaan  ja ym
päristöseikkoihin,  on  löydettävissä  toteuttam
is-
kelpoinen  ratkaisu 
Helsingissä toukokuussa  1988  
M
ikko Talvitie 
Veikko Hakola 	
Esko Pekkarinen 
Reijo Korhonen 	
Heikki  Salm
ivaara  
Seppo Lam
pinen 	
Väinö Suonio 
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M
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Tavoitteet 
Selvityksen tavoitteena  on  ollut m
andollisim
m
an m
onipuolisesti arvioida hankkeen vaiku-
tuksia sitä koskevan päätöksenteon tueksi. Pääpaino  on  ollut  liikenteellisten,  taloudellisten  ja 
 ym
päristöllisten  vaikutusten  arvioinnilla. Ym
päristötekijölden  osalta  on  painotettu m
aan
-käytöllisiä, kaupunkikuvallisia 
 ja  kaupunkirakenteellisia  tekijöitä. Tavoitteena  on  m
yös ollut  lähtötietojen 
 tuottam
inen  jatkosuunnittelua  varten. 
Lähtökohdat, perusoletukset  ja vertaillut  vaihtoehdot 
Liikenteelliset, liikennetaloudelliset  ja  m
onet  ym
päristölliset  vaikutukset perustuvat liikenne
-virtaennusteisiin 
 (alueiden väliset m
atkat)  ja  niiden  sijoitteluihin vaihtoehtoisille  tieverkko
-vaihtoehdoille. Sijoitteluiden 
 tuloksena saadaan  liikennem
ääräarviot väyläosittain.  
Arviot asum
isen  ja  työpaikkojen m
ääristä  ja  sijoittum
isesta  ja  näiden pohjalta tehdyt  lilken-
nevirtaennusteet  ovat  YTV:n  laatim
ia. N
e perustuvat  m
m
.  seuraaville  pääoletuksille: 
Pääkaupunkiseutu  
v. 1984 
v. 2010  
Asukasluku  
-  Helsinki 
471.000 
473.000  
—
Espoo  
147.000 
198.000  
—
Vantaa  
136.500 
173.300  
-  Kauniainen  
7.500 
8.400  
Yhteensä  
762.000 
852.700  
Työpaikat  
-  Helsinki 
324.000 
280.000  
-  Espoo  
50.900 
82.500  
-  Vantaa  
47.000 
70.000  
-  Kauniainen  
2.200 
2.800  
Yhteensä  
424.100 
435.300  
H
enkilöautotiheys  
265 
400  
Joukkoliikenteen  osuus  
henkilöm
atkoista %
  
36 
30  
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Pasilanväylän  vaikutukset  
koko  liikenneverkon  toim
intaan  
Liikenteellisiä  vaikutuksia  on  tarkasteltu  koko  liikenneverkon  toim
innan kannalta. Lisäksi  on  tutkittu yksityiskohdittain verkon eri osissa tapahtuvia muutoksia 
 HT-  ja  PV
-verkkojen välillä. 
Verkollisilla tunnusluvuilla  on  kuvattu keskim
ääräisten m
atka-aikojen, -pituuksien  ja  viivytys-
ten kehittym
istä.  O
n  selvää, että yksittäisten  m
atkojen  osalta  em
.  tunnusluvut saattavat poi-
keta huom
attavastikin esitetystä keskiarvosta. 
Pasilanväylä  täydentää korkealuokkaisim
m
an tieverkon rakennetta  ja  siirtää liikenteen pai-
nopistettä m
oottoritieverkkoon. Seurauksena  on H
T -verkkoon verrattuna nopeuksien lievä 
lasku  (2 km
/h)  ruuhka-aikoina m
oottoriteillä  ja  huom
attava nousu  (5 km
/h)  m
uussa päätie-
verkossa. 
Liikenteen keskim
ääräinen m
atkanopeus  v. 2010  ruuhka-aikana  PV
-verkossa  on  noin  43 
km
/h  ja  H
T -verkossa  4 km
/h  pienem
pi  (39 km
/h).  Keskim
ääräiset ruuhka-aikojen m
atka-ajat 
ovat  PV
-verkossa noin  17  m
inuuttia  ja  2 m
inuuttia/m
atka  lyhyem
m
ät kuin  H
T -verkossa. 
Ruuhkien aiheuttam
a lisäviivytys  on ennustetilanteessa 6-13 m
inuuttia/m
atka.  
Sam
oin perustein laskettuna  on  vuoden  1984 lilkenneverkossa  ja  vuoden  1984 m
atkam
ää-
rillä  keskim
ääräinen m
atkanopeus  48 km
/h,  m
atka-aika  15  m
inuuttia  ja  ruuhkautum
isen 
aiheuttam
a lisäviivytys  n. 3,5 m
inuuttia/m
atka. 
M
atkanpituudet  ovat  H
T -verkossa jonkin verran  PV
-verkon pituuksia suurem
m
at johtuen sii-
tä, että liikenne kiertää ruuhkautuneim
pia katuosuuksia. Päiväliikenteen aikana ovat  HT-  ja  PV
-verkkojen m
atkanopeuserot pienet,  n. 1 km
/h.  
Liikenneolosuhteet tulevat siis m
olem
m
issa verkkovaihtoehdoissa ruuhka-aikoina joka 
tapauksessa nykytilanteeseen verrattuna huonontum
aan huolim
atta suunnitelluista huo-
m
attavista tieverkkoinvestoinneista, jotka  on  oletettu suoritetuiksi  HT-  ja  PV-verkoissa. 
Herkkyystarkastelu  osoittaa, että liikennem
äärien kasvu  10 %
  arvioitua suurem
m
aksi  HT-  ja  PV-verkoissa 
 johtaisi keskinopeuksien laskuun edelleen  n. 7-8 km
/h:lla  ja  m
atka-aikojen 
kasvam
iseen  n. 4-5 m
inuuttia/m
atka.  Tällainen tilanne vallitsisi ennustevuonna m
yös per-
jantaisin  ja  vilkkaim
pien  kuukausien aikana (toukokuu  ja  syyskuu). 
Vertailun vuoksi tehty teoreettinen tarkastelu, m
issä ennusteen m
ukaiset liikennem
äärät  on 
sijoiteltu nykyverkkoon  osoittaa, että m
atka-ajat kasvaisivat yli kaksinkertaisiksi  ja  nopeu-
det laskisivat  alle  puoleen nykyisiin verrattuna. 
Kuva  3.  Pääkaupunkiseudun liikenneverkon keskim
ääräisten m
atka-aikojen, -nopeuksien  ja viiveprosenttien 
 kehitys liikennem
äärien m
uuttuessa.  100  %
  vastaa vuoden  2010 
 keskim
ääräisen aam
uhuipputunnin tilannetta.  7
0
  %
  vastaa vuoden  1995  keskimääräisen aamuhuipputunnin tilannetta. Viiveprosentti tarkoittaa matka-ajan 
lisäystä prosentteina vapaislin liikenneolosuhteisiin verrattuna.  
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Kuva  5.  Liikennem
äärät  pääkaupunkiseudulla,  H
akam
äentieverkko, aam
uhuipputunti  v. 
2010.  
Kuva  7.  Liikenneverkon  osat,  joilla  liikennem
äärät  kasvavat  Hakam
äentieverkkoon  verrat-
tuna,  jos Pasilanväylä  toteutetaan.  
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Kuva  6.  Liikennem
äärät  pääkaupunkiseudulla,  Pasilanväyläverkko, aam
uhuipputunti  v. 	
Kuva  8.  Liikenneverkon  osat,  Joilla  liikennem
äärät  vähenevät  Hakam
äentieverkkoon verrat- 
2010. 	
tuna,  jos Pasilanväylä  toteutetaan.  
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Pasilanväylän  käyttäjät 
Pasilanväylän  käyttäjiä  on  tarkasteltu yhdessä oleellisessa poikkileikkauksessa Keskuspuis-
ton kohdalla Veturitien  ja  M
annerheim
intien välissä. Lisäksi  on  selvitetty eräitä jakautum
ia 
koskien kaikkia niitä ajoneuvom
atkoja, jotka käyttävät Pasilanväylää  tai  osaa siitä. 
Pasilanväylää  käyttää  v. 2010  päivittäin  110.000-120.000  ajoneuvoa. fam
ä edustaa  n. 9 %
  pääkaupunkiseudun alueiden välisestä kokonaismatkamäärästä. Ruuhka-aikoina osuus 
 on  vielä suurempi, 
 10-11 %
. 
Kokonaiskäyttäjäm
äärästä  tulee  55 %
  Turunväylän  tai Landenväylän  suunnista. Suoraan 
Pasilanväylän läpi m
enevän liikenteen osuus kokonaiskäyttäjäm
äärästä  on 12 %
  M
uu  osa  liikenteestä käyttää Pasilanväylää"sivuttaissiirtymiseen" pohjois—eteläsuuntaisten päätei
-den 
 välillä. 
Vilkkain poikkileikkaus  on  Keskuspuiston kohdalla, m
issä liikennem
äärä  on n. 66.000 
autoa/vrk.  Välillä H
uopalandentie—
M
annerheim
intie liikennem
äärä  on 59.000 autoa/vrk,  
I
I' 	
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-  Kuva  11.  P
asilanväylän käyttäat  Keskuspuiston kohdalla.  K
uva  osoittaa lännestä Itään 
kulkevan liikenteen jakautum
isen prosentleina tieverkon osille ennen  ja  jälkeen 
Keskuspuiston poikkileikkausta, aam
uhuipputunti  v. 2010.  
Pasilassa  53.000 autoa/vrk,  välillä Pasila—
M
äkelänkatu  62.000 autoa'vrk  ja  Kum
pulan koh-
dalla  n. 33.000 autoa/vrk. 
Kokonaiskäyttäjäm
äärä  voidaan vielä jakaa seuraaviin pääryhm
iin: 
-  Helsingin sisäiset m
atkat 	
21%
 
—  Espoon  ja  Helsingin väliset m
atkat 	
49 %
 
—  Vantaan  ja  Helsingin väliset m
atkat 	
10%
 
—  Espoon  ja  Vantaan väliset m
atkat 	
8%
 
—  M
uut (esim
. m
uilta paikkakunnilta tulevat) 	
12%
 
Pasilanväylän  käyttäjien keskim
ääräinen m
atka-aika aam
uhuipputunnin aikana  on 27  minuuttia. Samojen 
 m
atkojen  m
atka-aika  H
T -verkossa  on 33,5  m
inuuttia. Pasilanväylän 
käyttäjien osalta lyhenevät m
atka-ajat siis noin  6,5  m
inuuttia  (20 %
).  Käyttäjien keskim
at-
kanpituus  on 19-20 km
,  kun verkon kaikkien  m
atkojen keskipituus  on 12 km
. 
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Kuva  12.  P
asilanväylän  käyttäjät Keskuspuiston kohdalla.  Kuva  osoittaa idästä länteen 
kulkevan liikenteen jakautum
isen prosentteina tieverkon osille ennen  ja  jälkeen 
Keskuspuiston poikkileikkausta, aam
uhuipputunti  v. 2010.  
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Vaikutukset  tavaraliikenteeseen  
Tavara-  ja  jakeluliikenteen  osalta vaikuttaa Pasilanväylä ensisijaisesti m
atka-aikoihin  ja  aika- 
kustannuksiin sekä jossain m
äärin ajoneuvokustannuksiin. N
äm
ä vaikutukset  on  otettu 
huom
ioon liikennetaloudellisissa laskelm
issa. 
Pasilanväylä  m
uodostaa m
aaliikennekeskuksen kuljetuksille liikennettä säteittäisille  pää- 
teille jakavan  elem
entin.  Jätkäsaaren  ja  Katajanokan edullisim
piin kuijetusreitteihin  se  ei 
oleellisesti vaikuta. 
Vaikutukset  liikenneturvallisuuteen 
Liikenneturvallisuuteen  vaikuttavia päätekijöitä ovat liikenteen nopeus  ja  väylän taso liiken-
neturvallisuuden kannalta. Pasilanväyläverkossa liikenne painottuu korkealuokkaisem
m
ille 
väylille, m
utta Hakam
äentieverkossa nopeudet ovat pienem
piä. Seurauksena tästä ei vaih-
toehdoilla ole henkilövahinko-onnettom
uuksien kannalta huom
attavia eroja. Thhänastinen 
kehitys viittaa siihen, että om
aisuusvahinko-onnettom
uuksien osuus ruuhkautuneem
m
assa 
Hakam
äentieverkossa  on  suurem
pi kuin Pasilanväyläverkossa. 
Päästöt 
Yleisesti voidaan sanoa, että päästäjen m
äärä kasvaa liikenteen ruuhkautuessa. M
yös väy-
lätyypillä  ja  erityisesti hyvin suurilla nopeuksilla  on  katsottu olevan vaikutusta päästöjen 
m
äärään.  H
T-verkko  on PV-verkkoa epäedullisem
pi, hiilim
onoksidipäästät ovat  HT-verkossa  1.200 tonnia/vuosi 
 suurem
m
at kuin  P
V
-verkossa  ja  vuoteen  2010  m
ennessä ero kasvaa  2.500 tonniin/vuosi. 
 Vastaavasti kasvaa typpim
onoksidipäästäjen ero  20 tonnista/vuosi 170 
tonniin/vuosi.  Päästöjen ero  on  seudun kokonaispäästäjä ajatellen pieni. Esim
erkiksi  typen  oksidien 
 kannalta  se  vastaa 1/4:aa M
yllypuron voim
alan päästöistä. Päästöjä tulevat pie-
nentäm
ään  1990  toteutuvat ajoneuvojen päästöjä koskevat nykyistä tiukem
m
at m
ääräyk-
set. 
Pasilanväylän liikennetalous 
Liikennetaloudelliset tarkastelut  perustuvat ajoneuvo-, aika-  ja  onnettom
uuskustannussääs-
täjen  arviointiin  ja  niiden vertaam
iseen tarvittaviin investointi-  ja  käyttäkustannuseroihin.  Laskelmat 
 on  tehty vuoden  1987 hintatasossa. 
Pasilanväylän  rakennuskustannukset  on  arvioitu  1.000  m
iljoonaksi m
arkaksi. Hakam
äentien 
rakennuskustannus  on  oletettu  120  m
iljoonaksi m
arkaksi. Vastaavasti  on  vuotuiset käyttö- 
ja  kunnossapitokustannukset  arvioitu  20  ja  1.5  m
iljoonaksi m
arkaksi vuodessa. 
Säästöt  on  arvioitu erikseen eri liikennetilanteissa (huipputunti-, norm
aaliliikenne-  ja  hiljai-
sen liikenteen olosuhteet). Aikakustannuksia  on  tarkasteltu käyttäjäryhm
ittäin, joille  on  käy-
tetty erilaisia ajanarvoja. Kun säästöt  on  vielä m
uutettu vuosisäästöiksi,  on  päädytty seu-
raaviin tuloksiin. 
Hankkeen 
-  sisäinen  korko  on 	
1
4
 %
 
-  ensim
m
äisen vuoden tuottoaste  on 	
7
 %
 
- nykyarvo  (1995) on (6 %
) 	
1.9  m
iljardia m
k 
-  hyöty-kustannussuhde  on 	
3.1  
Nykyarvo-  ja  hyöty-kustannussuhdelaskelm
at  on  tehty  6 %
:n korkokannalla.  
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Kuva  15.  P
asilanvaylän nykyarvon  m
uodostum
inen investointi-, käyttö-  ja liikennekustan-
nusten  eroista  korkotekijä  (6  %
)  huom
ioonottaen.  
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m
uuttuu,  jos  laskelm
issa käytetty  ajanarvo  tai  rakennuskustannusarvio  m
uuttuu.  
H
erkkyystarkastelu  eri tekijöiden m
uutosten vaikutuksesta sisäiseen  korkoon  antoi seuraa-
vat tulokset:  
Sisainen  Korko  %
  
Rakennuskustannukset  +
20  %
 	
12.3  
Ajanarvo  -30 %
 	
11.9 
Aianarvo  +30 %
 	
16.1  
Vertailua seudun m
uiden  liikennehankkeiden  kannattavuuteen ei ole tehty. Tutkim
usm
ene-
telm
ä ei m
yöskään sulje pois m
andollisuutta, että joku m
uu ratkaisu olisi vielä kannattavam
-
pi. 
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K
aupunkirakenteelliset  vaikutukset 
iI: 
Pasilanväylä  tukee m
aankäytön kehittäm
istä Etelä-  ja  Keski-Espoossa, Pasilassa ym
päris-
töineen sekä H
elsingin  koillis-  ja  itäosissa. Kaupunkirakenteen kehityksen painottum
inen 
itä—
länsi-akselille  edellyttää kuitenkin tuekseen m
yös riittävän tehokkaiden  joukkoliiken-
neyhteyksien  toteuttam
ista.  
Pasilanväylä  tukee Keski-Pasilan kehittäm
istä edellyttäen, että  paikalliskatuverkkoon  ja  ympäristäkysymyksiin 
 liittyvät ongelm
at alueella saadaan ratkaistuksi. Sam
alla  se  kuitenkin 
vaikeuttaa Pohjois-Pasilan m
andollista kehittäm
istä tulevaisuudessa jakam
alla Etelä-  ja  Pohjois-Pasilan alueet selvästi irti toisistaan. Tällainen jakava vaikutus 
 on  vähäisem
m
ässä  määrin myös 
 H
T-verkkoratkaisulla.  Varautum
inen Pohjois-Pasilan laajem
paan rakentam
i-
seen  puoltaisi  vuoden  1983  suunnitelm
an lähtökohtien  ja  periaateratkaisujen (Pasilanväylä  rata
-alueen  alla)  uudelleen tutkim
ista.  
Pasilanväylä  tukee eräitten  kehitettävien  aluekeskusten toteuttam
ista. Toisaalta voivat 
m
aankäytön  kehittäm
ispaineet  eräillä alueilla lisääntyä tavalla, joka  hallitsem
attom
ana  voi 
johtaa kaupunkirakenteen  epätoivottavaan  hajaantum
iseen. 
V
aikutukset ym
päröivään m
aankäyttöön 
Tärkeim
piä vaikutuksia  osa-alueittain  on  lueteltu seuraavassa. 
M
unkkiniem
en—
M
unkkivuoren alueella ei rakentam
isen aikaisia toim
enpiteitä,  tiealueen  laa-
jennusta  ja  m
elusuojaustoim
enpiteitä,  voida suorittaa  vaurioittam
atta  nykyistä ym
päristöä.  
Niem
enm
äen  itäpuolella katkeaa tärkeä  virkistysreitti,  jos  väylä rakennetaan avoim
en vaih-
toehdon m
ukaisena. 
Pikku-Huopalanden alueen asem
akaava  ja  väylän alustava  yleissuunnitelm
a  ovat alueen 
pohjoisosassa ristiriidassa keskenään. 
Haagan  ja  Pikku-Huopalanden välissä väylällä  on  voim
akas  estevaikutus. M
ätäpuron  virtaa- 
m
ien  järjestely  ja  väylän tekninen toteuttam
inen  savisessa  m
aastossa  on  erittäin vaikeata. 
Pasilan kohdalla ei väylän suhdetta paikalliseen  katuverkkoon  ja  tulevaan m
aankäyttöön ote 
vielä ratkaistu. 
Väylä jakaa Käpylän  urheilupuiston  kahteen osaan  tilallisesti  ja  toim
innallisesti. M
yös  Haka-mäentien leventäminen 
 pienentää  urheilupuiston  aluetta. 
M
äkelänkadun itäpuolella ovat vaikutukset m
aankäyttöön lieviä rakentam
isen aikaisia häiri-
öitä lukuun ottam
atta. 
Edellytykset ym
päristön paranem
iseen  ja  parantam
iseen  Koskelantiellä  ja  Lapinm
äentiellä  kasvavat oleellisesti. 
 
Ym
päristöolosuhteissa  tapahtuu paranem
ista m
yös m
uilla alueilla, m
issä  liikennem
äärät  pienenevät. 
 
K
aupunkikuvalliset  vaikutukset 
Ratkaisuvaihtoehtoihin  liittyviä  kaupunkikuvallisia  ongelm
ia ei voida poistaa, m
utta huolelli-
sella suunnittelulla niitä voidaan lieventää.  
Kaupunkikuvalliset  ongelm
at keskittyvät sam
oihin kohtiin kuin m
uutkin ym
päristöongelm
at:  
-  Huopalandentien  liittym
än  ym
päristö  
-  Haagan—
Pikku-Huopalanden ym
päristö  - 
 Pasilan alue  
-  Käpylän  urheilupuiston  alue 
O
ngelm
at liittyvät  jo  rakennettujen alueiden reuna-alueiden suojelem
iseen (M
unkkivuori, 
M
unkkiniem
i, Haaga, Käpylä),  viherväylien  ja  -alueiden käsittelyyn  (Korppaanm
äki,  Keskus- 
puisto, Käpylän  urheilupuisto),  H
elsingin  sisääntulokohtien  korostam
iseen  ja  yksityiskoh-
tana  ilm
anvaihtohorm
ien  asem
aan kaupunkikuvassa. M
yös tarvittavien  m
elurisuojaustoi-
m
enpiteiden  toteuttam
inen kaupunkikuvaan sopivalla tavalla  on  vaikeata.  
M
eluvaikutukset 
Pasilanväylän  rakentam
inen vaikuttaa  m
elutasoihin  kandella tavalla.  Liikennem
äärien  vähe-
nem
inen m
uualla verkossa aiheuttaa siellä  m
elutasojen  laskua.  Pasilanväylän  ym
päristössä  melutasot 
 nousevat avoim
illa  osuuksilla.  Kokonaisuuden kannalta vaikutukset ovat selvästi 
positiivisia.  
M
eluongelm
iin  ja  m
elunsuojaustoim
enpiteisiin  tulee kiinnittää huom
iota kaikilla avoim
illa  osuuksilla. 
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